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Editorial   
“RVSP”  UNA LUZ PARA VENEZUELA EN SALUD PÚBLICA 
Luis Eduardo Traviezo Valles 
Editor Ejecutivo RVSP  
 
         Arribamos al segundo número de la Revista Venezolana de Salud Pública (RVSP), 
agradeciendo a todos nuestros lectores por la enorme acogida que ha tenido, principalmente en 
profesionales y estudiantes de las Ciencias de la Salud, tanto nacionales como extranjeros, 
aceptación que se evidencia en las más de dos mil consultas mensuales (solamente en nuestra 
página web  http://bibvirtual.ucla.edu.ve/rvsp/  ), a las que se suman, las realizadas a través de los 
veintiún índices que han apoyado nuestra iniciativa y de los cuales queremos reconocer 
especialmente a: Dirección de Bibliotecas de la UCLA, Electronic Journals Library (EZB UR 
Alemania),  Bibliothekssystem Universität Hamburg,  Pädagogische Hochschule Heidelberg, 
Universität Des Saarlandes, Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM,  Bibliothek 
Hochschule Hannover, Geneva Foundation for Medical Education and Research (Suiza),  Índice 
Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas IMBIOMED, Max Planck Institute, 
GREENPILOT, Universitats Bibliothk Leipzig, TU  Clausthal, SLUB, Medicina 21 (España), Goethe 
Universitat, Actualidad Iberoamericana (Chile), UniversitätsBibliothek Heidelberg,  CTW,  German 
Cancer Research Center, Directory of Research Journals Indexing  y  Google Académico.   
Igualmente queremos agradecer a todos nuestros articulistas, colaboradores, equipo editorial y 
evaluadores, tanto nacionales como internacionales, por el apoyo recibido. 
 
       La RVSP es la tercera revista que se edita en su totalidad en el Decanato de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” en Barquisimeto, Venezuela, la 
primera fue el “Boletín Médico de Postgrado”  que cuenta ya con veintisiete años de actividad,  la 
segunda revista fue “Salud, Arte y Cuidado”  con seis años de trabajo ininterrumpidos y ahora la 
RVSP  que, a Dios gracias, en poco tiempo, ha logrado cumplir con las expectativas en esta rama 
de la salud.   
       En la presente edición se tratan temas tan pertinentes como la mal nutrición en escolares,  
Chagas congénito, contaminación enteroparasitaria de lechugas, investigación en los Doctorados 
de Salud Pública, la no utilización de los servicios odontológicos, construcción de la ciudadanía,  
necesidades en salud, género feminista en salud, resistencia de Pseudomonas aeruginosa, 
intoxicación  herbácea en niños  y demás temas que cubren muchas aristas de la Salud Pública 
Nacional, artículos que permitirán dar luz en salud, la luz del saber cómo lo plasma el escudo de 
la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” que reza:  “Lux et veritas”  (luz y verdad),  lo 
cual se enmarca dentro de los objetivos de la RVSP, tal como el de irradiar una luz de información 
en Salud Publica, desde Venezuela y para el mundo.  
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